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La muntanya de Montjuïc és, avui en dia, una 
realitat indestriable de la que representa la ciutat 
de Barcelona. El creixement urbà sostingut des de 
mitjans de segle XIX suposa una transformació 
radical del Pla de Barcelona fent créixer els nuclis 
de població fins a la configuració del que implica la 
Barcelona dels nostres dies.  
 
Montjuïc va mantenir, fins ben entrada la meitat 
del segle XX, una relació paradoxal respecte la 
ciutat: durant molts anys l’ampliació dels barris i 
barriades que hi han anat apareixent, un 
creixement intensiu i expansiu especialment a les 
parts baixes de la muntanya, va semblar 
desfigurar-ne l’aspecte i l’ús, malgrat l’intent 
municipal de fer de Montjuïc un dels territori 
idonis per a la celebració d’esdeveniments de 
ressò mundial ( Exposició Universal de 1929, Jocs 
Olímpics de 1992). 
 
El seu creixement desigual degut als condicionants 
orogràfics, però també als condicionants 
funcionals, no ha amagat, en canvi, la seva 
visualització per part dels barcelonins i 
barcelonines com a parc central de la ciutat.  
 
En aquesta visualització hi ha tingut molt a veure 
la tasca continuada des de l’Ajuntament de 
Barcelona. Ha estat una tasca decidida que s’ha 
centrat en la concreció dels usos del sòl, la 
potenciació de la presència de la muntanya en els 
grans esdeveniments que ha protagonitzat la 
ciutat, la instal·lació de un bon nombre dels 











espais dedicats a l’oci i el lleure, o la creixent 
urbanització de parcs i jardins, o la presència del 
Castell.   
 
Juntament amb moltes d’altres actuacions, 
aquestes han conformat Montjuïc com a una 
realitat urbana molt destacada, fent-se valer amb 
un pes específic notable i uns valors emblemàtics 
en el patrimoni urbà de la ciutat. 
 
No obstant això, la muntanya de Montjuïc es 
presenta avui en dia encara immersa en un procés 
obert d’acostament a la ciutat. Des d’una 
observació atenta i precisa de la realitat en el seu 
aspecte actual, cal cercar els mecanismes que 
assegurin la convivència entre els barris que s’han 
conformat al voltant de la muntanya i que s’han 
de mantenir assegurant els estàndards de qualitat 
de vida de qualsevol barri de la ciutat i la 
visualització del gran parc central que ha 
d’incrementar el seu servei i la seva capacitat 
d’atracció pel barcelonins i barcelonines, tant pel 
que fa a la potenciació dels valors que encarna la 
muntanya com per la relació i veïnatge amb els 
barris que l’envolten. 
 
En aquests moments es planteja la voluntat 
d’aconseguir que la muntanya en el seu conjunt 
s’incorpori com a un ens únic, sense 
fragmentacions al servei de la ciutat. I és seguint 
aquest objectiu que l’Ajuntament de Barcelona ha 
encetat un debat obert i ciutadà respecte de la 
definició del Pla Director de Montjuïc, projecte 
que ha de dibuixar el futur d’aquesta muntanya 














El procés participatiu que s'ha desenvolupat al 
voltant del Pla Director de la Muntanya de 
Montjuïc, es va dissenyar des del districte de Sants 
- Montjuïc, juntament amb la direcció de 
Participació i Comunicació del Sector d'Urbanisme 
de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de 
diversos Consells Sectorials de la ciutat de 
Barcelona. El procés participatiu té com a 
objectius el debat i la recollida de propostes al 
voltant del pla director de la muntanya de 
Montjuïc, el qual està previst que s’aprovi durant 
l’actual mandat. 
 
El procés de participació parteix d'un document de 
treball elaborat el juliol de 2006. Per tal 
d'aconseguir l'objectiu principal, es va preveure 
una metodologia de treball basada en la 
celebració de diverses reunions temàtiques, cada 
una de les quals basada en els sis eixos o línies 
temàtiques principals que s'han definit per l'àmbit 
de la muntanya de Montjuïc. Aquestes línies són 
Cultura, Educació, Barris, Esports, Valor 
Naturalístic i Parc Central. Durant el procés, a més, 
es van afegir dues taules més: una taula d’ex-
regidors, i una taula pels grans operadors de 
l’àmbit de Montjuïc. 
 
 
Es va establir el nombre de 10 entitats participants 
en cada una de les reunions, les quals han de fer 
aportacions sobre la seva visió de la muntanya. A 
cada reunió, al marge dels 10 convidats i els 
representants municipals, són convidats, a títol 











l’Ajuntament de Barcelona, així com la resta 
d’associacions i entitats presents al procés però 
que no pertanyen al grup de treball.  
 
Un cop realitzades les reunions sectorials es 
portarà a terme la redacció del Pla Director, el 
qual farà una proposta més concreta sobre els 
objectius i mesures. Aquesta proposta es debatrà 
pels grups municipals i, seguidament, es farà una 
devolució dels resultats al participants en el 
procés.  
 
Aquesta memòria participativa recull les accions 























3.-DADES ESTADÍSTIQUES DEL 
PARC DE MONTJUÏC 
 
En el marc del procés participatiu pel Pla Director 
de la Muntanya de Montjuïc s’ha fet un seguiment 
de les estadístiques municipals sobre l’àmbit, per 
tal de contextualitzar els resultats dels debats 
d’acord amb els resultats d’aquest mètode de 
treball i d’anàlisi més quantitatiu. 
En concret, s’ha fet un seguiment de les dades que 
aporta Òmnibus Municipal de la Direcció de 
Comunicació Corporativa i Qualitat. Les dades que 
es presenten a continuació corresponen als 
resultats del mes de març de 2008. 
L’Òmnibus és un estudi multi - client trimestral 
que proporciona un instrument de consulta als 
ciutadans sobre qüestions diverses. En concret ens 
centrarem en les qüestions referides a la 
muntanya de Montjuïc: 
 
Número de visites al parc per fer una activitat de 
lleure o esportiva 
El darrer any la mitjana de visites al Parc de 
Montjuïc és de 3,0. Concretament, el 25,3% dels 
enquestats diu que ha anat un cop, el 22,6% dos, 
el 10,5% tres i el 37,2% més vegades. I el 3,8% cap 
visita. En l’evolució temporal, la mitjana de visites 













Valoració del parc de Montjuïc 
En l’escala del 0 al 10 (essent 0 la puntuació més 
baixa i 10 la més alta), la valoració que obté el 
Parc de Montjuïc per part dels seus visitants és de 
7,3 de mitjana. Específicament, el 3,4% el suspèn, 
el 19,9% l’aprova, el 58,8% li posa un notable i el 
17,7% un excel·lent. L’actual valoració és similar a 
les obtingudes durant el 2007. 
 
El que més agrada i el que menys 
Els aspectes que més agraden als visitants del Parc 
de Montjuïc són els Jardins i la natura (39,1%), les 
vistes (22,6%), els equipaments i els edificis 
(14,5%), els espais per caminar i fer esport (10,3%) 
i l’amplitud de l’espai (9,2%), entre les més 
importants. 
Allò que menys satisfà als visitants és la manca de 
seguretat (15,7%), la manca de neteja (14,1%), la 
manca de manteniment (13,9%), els accessos i el 





















4.- BUIDAT DE LES ACTES DE LES REUNIONS REALITZADES 
 
GRUP DE TREBALL DE CULTURA 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Montjuïc està rodejat de barreres infranquejables. 
 La Fira de Barcelona actua com una barrera molt important per la mobilitat del parc. 
 Algunes intervencions realitzades en relació a la mobilitat, com les escales mecàniques o línia 
d’autobús de Montjuïc, han estat molt positives. 
 És molt difícil accedir a les parts més altes de la muntanya. 
 Manquen llocs d’aparcament, tant al Museu d’Arqueologia com a la Ciutat del Teatre.  
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 És necessari que Montjuïc sigui un parc ben comunicat, vertebrat i relacionat amb el seu entorn.  
 Cal potenciar els transports públics. En aquest sentit es proposa:  
- augmentar la freqüència del funicular, 
- integrar el telefèric en la tarifa integrada del transport públic, 
- instal·lar una parada d’autobús al Museu d’Arqueologia, 
- augmentar la freqüència de l’autobús de Montjuïc, 
- convertir el funicular en la porta d’entrada a Montjuïc, juntament amb un autobús que el 
connecti amb les zones més remotes de la muntanya, 
- crear un intercanviador a plaça Espanya entre les línies ja existents i la futura L9 i 
- crear un “metrocable”, seguint el model d’algunes capitals llatinoamericanes. 
 Cal crear noves portes d’entrada a Montjuïc, diferents a les ja existents. 
 S’han d’evitar els talls efectuats per la Fira de Barcelona. 
 Cal millorar la comunicació entre la parada de metro de Poble Sec, de la Línia 3, i el parc. 
 És necessària la reordenació del carrer Mèxic i del carrer Lleida (cal reduir les places de càrrega i 
descàrrega) per resoldre els problemes de mobilitat causats pel tancament de la Fira. 





Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 












 Hi ha una manca de senyalització al parc, pel que fa als equipaments culturals. 
 Hi ha una manca d’il·luminació al parc (relacionada amb problemes d’inseguretat). 
 La muntanya de Montjuïc es percep com una zona perillosa, insegura.  
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal coordinar i clarificar la prestació dels serveis de neteja de l’espai públic. 
 S’ha d’augmentar la dotació de serveis vinculats a les Fonts de Montjuïc (neteja i lavabos) 




Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 És molt difícil arribar a un acord amb la Fira per tal que els seus visitants ho siguin també dels 





Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal conservar els elements del patrimoni històric de Montjuïc, com ara el cementiri jueu o els 
jaciments romans, alguns d’ells pendents d’excavar. 
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Hi ha molt de ciment i les zones asfaltades tenen preponderància sobre els espais verds. 
 
 
Usos consolidats i proposats 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Els nouvinguts fan un ús més intensiu del parc que els autòctons.  












 S’ha de treballar per recuperar l’ús de Montjuïc per als barcelonins. 
 En una intervenció, s’assenyala que cal concentrar més equipaments culturals als espais lliures que 
resten a la muntanya, i en un altra es matisa que s’ha de créixer en qualitat però no en nombre 
d’equipaments. 
 Seria bo potenciar l’ús nocturn de la muntanya. 
 Cal impulsar zones de pic-nic. 
 És necessari impulsar una campanya de comunicació per què la gent conegui els diversos usos 





Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
















GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Hi ha una manca d’itineraris “de tranquil·litat”, degut als dèficits de seguretat viària, entre d’altres 
factors. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal millorar els recorreguts dels vianants a través del parc. 
 És necessari millorar la mobilitat interna entre els diferents àmbits del parc. 
 S’ha de controlar l’excés de velocitat dels vehicles privats a la muntanya. Aquest excés es relaciona 
amb el fet que el carrer Foc constitueix una alternativa a les Rondes per creuar la ciutat de Barcelona. 
 Seria bo treballar en la implantació dels camins escolars. 
 Cal treballar per la integració dels barris annexos a Montjuïc amb la pròpia muntanya. 
 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal reforçar la senyalització dels itineraris de la muntanya. 
 
 
Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 És necessari potenciar les activitats conjuntes entre el diversos operadors de Montjuïc.  
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal buscar un equilibri entre els diversos usos de Montjuïc i el seu espai natural 
 












Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 És manifest el mal ús de la muntanya que en fan alguns dels seus visitants, que tendeixen a agredir 
l’espai públic 
 Existeixen dos usos del parc amb gran impacte sobre tot l’àmbit de Montjuïc: 
- les autoscoles i 
- l’aparcament d’una empresa de cotxes i camions de lloguer situada a prop de la plaça 
d’Europa. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 






Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Es demana fomentar el contingut educatiu de les activitats de lleure que es realitzin al parc 






























GRUP DE TREBALL DE BARRIS 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 El trànsit de ciutat que passa pel parc de Montjuïc causa un gran impacte ambiental. 
 Hi ha una excessiva presència de vehicles. 
 La Fira de Barcelona actua com una barrera molt important en la mobilitat del parc. 
 La inevitabilitat del traçat del perllongament de la Línia 2 és dubtosa. 
 L’ús de la muntanya per part dels autobusos turístics es incompatible amb la idea de Montjuïc com a 
parc. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal potenciar els transports públics. En aquest sentit, es proposa:  
- connectar amb transport públic els barris annexos a la muntanya amb les instal·lacions del 
parc, en concret amb les piscines municipals i el Castell de Montjuïc; 
- potenciar l’ús dels autobusos; 
- no potenciar el telefèric, ja que es considera un mitjà inassequible i destinat al sector 
turístic de la ciutat; 
- crear una nova estació del funicular al passeig de l’Exposició; 
- connectar els barris exclusivament amb transport públic, i 
- fer arribar l’autobús número 55 fins al Castell de Montjuïc. 
 Cal tenir en compte les repercussions ambientals de la perllongació de la Línia 2 pel parc. En aquest 
sentit, és necessari preveure i gestionar correctament la mobilitat derivada d’aquestes obres.  
 S’han de fer permeables recintes ara tancats, com l’anella olímpica, el Poble Espanyol o l’Institut del 
Teatre, entre d’altres. 
 Cal que les vies que voregen el parc es plantegin com a vies de proximitat i no com a vies de ciutat. 
 És necessari replantejar el sentit viari. 
 Seria bo reduir el trànsit privat, que hauria de ser totalment eliminat a les cotes altes i restringit a les 
cotes intermitges. Això hauria d’anar acompanyat de la circulació exclusiva per als residents en els 
barris de l’entorn de Montjuïc, per tal d’evitar l’acumulació en aquests barris dels vehicles que ja no 
podrien accedir a la muntanya. 
 Cal augmentar l’horari de la zona verda, estenent-lo els caps de setmana i a les nits, i convertint, així, 
aquesta zona en una àrea permanent. 
 Seria bo recuperar les escales de la part baixa del parc que comunicaven el barri de la Font Florida 
amb el parc. 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 













Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Les piscines de salts són un equipament d’una brutalitat urbanística que potencia l’efecte barrera 
entre els barris de la muntanya. 
 Les actuacions urbanístiques realitzades per la Fundació Miró són molt agressives. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Seria bo eliminar el Pavelló d’Itàlia i canviar l’ús dels de Victòria Eugènia i Alfons XIII. 
 Cal ubicar equipaments de barri en els equipaments de la muntanya actualment sense ús. 
 És necessària una campanya informativa per donar a conèixer les parts més amagades del parc. 





Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Seria bo recuperar els camins històrics del parc. 
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Hi ha una excessiva presència d’espais asfaltats per sobre de zones verdes.  
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 És necessària la creació d’una reserva natural parcial dintre del parc. 
 
 
Usos consolidats i proposats 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Hi ha una alta dotació d’equipaments i de recintes tancats. 












Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Seria bo limitar la circulació dels vehicles de les autoscoles. 
 Cal replantejar la freqüència amb què es programen actes sorollosos i els seus horaris.  
 Es necessari rebutjar els equipaments privats. 
 Cal plantejar quina mena de turisme és el que es vol a la muntanya, perquè aquesta podria patir una 
sèrie de problemes greus de pèrdua de valor ambiental i de massificació. 




Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Manca un poliesportiu municipal al barri de la Marina. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 És necessària la creació d’un òrgan de gestió de la muntanya amb la participació dels barris. 
 Cal trencar l’aïllament social dels barris de l’entorn de Montjuïc.  
 S’haurien de replantejar les piscines de salts com un equipament per als barris annexos al parc. 
 En una intervenció s’assegura que cal decidir el futur del barri de La Satalia, en una altra, es defensa la 
seva consolidació com a barri. 






























GRUP DE TREBALL D’EX-REGIDORS 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Es molt important comunicar Montjuïc a través del Metro. 
 El parc té problemes d’accessibilitat. 
 Es difícil arribar des de la ciutat fins al peu de la muntanya. 
 La Fira condiciona els accessos al parc 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Plantejar restriccions a la mobilitat privada més enllà dels talls puntuals pels grans esdeveniments 
 
No és factible treure el trànsit privat del parc. 
 
Limitar l’accés de vehicle privat a la part més alta del parc. 
 
 Fomentar l’accés al parc a peu o en bicicleta. 
 Crear rutes de passeig (cultural, botànica, històrica). 
 S’ha de preveure alternatives per accedir a les zones del parc a les quals no arribarà el metro. 
 
 
Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Un pla d’usos per la muntanya ha d’anar acompanyat d’un pla d’usos pels seus equipaments, en 
concret per l’estadi olímpic. 
 S’ha de plantejar si cal que la Fira marxi o no de Montjuïc. 
 Es valora positivament la reconversió que han fet certs edificis del parc, com la Fundació Miró. 
 Equipament com l’estadi Olímpic tenen a altres ciutats d’Europa més vocació de contenidors 
d’espectacle que d’esport. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Concretar que vol dir dedicar el Castell de Montjuïc a la pau i que es converteixi aquest equipament en 
un element de memòria històrica de les lluites a la ciutat. 
 S’ha d’eliminar el Castell de Montjuïc 
Estan en contra d’eliminar el castell de Montjuïc 














Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Els jardins de Forestier són un element de patrimoni històric molt important. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal conservar el patrimoni del parc de Montjuïc 
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 




Usos consolidats i proposats 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Crear un centre d’atracció que faci que la gent pugi al parc. Cal atreure a les classes més populars. 
 Buscar un equilibri entre els usos i l’espai verd 
 Recuperar la visió del parc com espai de lleure. 
 No s’ha de plantejar el pla d’usos a partir d’un compte d’explotació, a partir del possible rendiment 
pecuari. 
 No pot ser que Montjuïc sigui l’aparcament dels autobusos dels turistes. 





Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Poblesec podria ser un lloc idoni per petites galeries d’art o per artesans, que donin un caràcter 
bohemi al barri. 












Montjuïc mira tant al mar com a la ciutat 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 

















































GRUP DE TREBALL D’ESPORTS 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Aturar el trànsit rodat a la muntanya per realitzar activitats esportives multitudinàries condiciona la 
resta d’activitats i persones que treballen a Montjuïc. 
 La Fira de Barcelona actua com una barrera de la muntanya. 
 Les activitats multitudinàries a l’Estadi Olímpic i al Palau Sant Jordi paralitzen la muntanya i afecten a 
la resta dels usuaris del parc. 
 Una bona part dels usuaris que acudeixen als equipaments esportius ho fan a través del vehicle privat.  
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal fer permeable la plaça d’Europa. 
 Cal potenciar els transports públics. En aquest sentit es demana: 
- transport públic que arribi fins a la zona del Camp Municipal de Beisbol; 
- metro, i  
- un transport complementari al metro que permeti accedir a les altres zones del parc. 
 És necessari fer més permeable la muntanya, facilitant l’accés al ciutadà. 
 S’han d’eliminar les tanques metàl·liques que impedeixen la permeabilitat del parc. 
 Cal controlar l’excés de velocitat dels vehicles privats a la muntanya. Aquest excés es relaciona amb el 
fet que Montjuïc està funcionant com una via de connexió entre la zona franca i la resta de la ciutat. 
 És necessari disminuir el nombre de vehicles privats a la muntanya. 
 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Una intervenció per arranjar un carrer que havia de comunicar La Campana amb Montjuïc es va 
quedar a mig fer i aquest espai s’ha convertit en un abocador incontrolat. 
 Alguns usuaris tenen por de transitar per l’espai públic del parc. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
















Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 La Fira de Barcelona és un gran reclam per al parc de Montjuïc. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 BSM realitza una programació de totes les activitats que es realitzen a la muntanya cada mes, però 
caldria incloure-hi quines activitats implicaran problemes de mobilitat. 
 
 
Usos consolidats i proposats 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 H hi ha diversos equipaments que estan infrautlitzats. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Seria bo traslladar el camp de softbol al costat del camp de beisbol. Això suposaria alliberar un espai 
que podria ser utilitzat per altres usos. 
 És necessari que s’estenguin els usos esportius als espais verds de la muntanya, en concret a la zona 
de la pedrera del Mussol. 
 Cal dotar el parc de zones d’escalfament. 
 S’haurien d’introduir noves activitats esportives, com ara l’skate. 
 És necessària la creació de circuits per anar a córrer, que connectin els existents al capdamunt de la 
muntanya amb la resta de la ciutat. 
 Cal un espai per un grup d’okupes que ensinistra gossos (actualment a l’Estadi Serrahima) 
 És necessari un circuit d’entrenament per a bicicletes al voltant del Palau Sant Jordi i l’Estadi Olímpic, 
amb condicions de seguretat, amplada suficient i senyalització. 
 Cal fer compatibles els usos puntuals intensius amb els usos habituals. En aquest sentit, es constata 
que hi ha equipaments que no reben usuaris cada dia però que, puntualment, n’aglutinen molts i això 
fa que es col·lapsi la muntanya i que, en aquestes ocasions, acostumin a utilitzar les zones que tenen 
al seu voltant com a aparcament, privant-ne un altre ús. 
 Calen espais que permetin acollir pràctiques esportives no organitzades, com ara tenis taula o bàsquet 
de carrer. 
 Els usuaris que vulguin acudir a Montjuïc per córrer, ho ha de poder fer amb vehicles privats o, si no, 

















Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 El ciclisme de carretera és un esport amb un important dèficit d’equipaments a Barcelona. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Calen instal·lacions, com ara sanitaris, fonts, vestidors i papereres, per al rocòdrom de La Foixarda. 
 Són necessàries instal·lacions, com ara un restaurant i una residència, per l’INEFC.  









































GRUP DE TREBALL DE MEDI AMBIENT 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Els camins creats en zig-zag per facilitar l’accessibilitat a les cotes altres de Montjuïc no els utilitza 
ningú. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Aportar definitivament per una mobilitat sostenible a la muntanya a base de transport col·lectiu. 
 S’ha de potenciar l’accessibilitat dels col·lectius amb mobilitat limitada, els quals fan algunes activitats 
al parc. 
 La mobilitat s’ha de garantir amb mitjans mecànics i no amb rampes de ciment.  
 Cal reforçar el nombre de places d’aparcament per disminuïts al parc. 
 No fer més places d’aparcament a la muntanya. 
 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 S’hauria de tenir molta cura amb les intervencions en l’àrea humida del poble sec. 
 La neteja al parc és molt deficitària i hi ha zones absolutament degrades per aquest motiu. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal una gestió més coherent de les fonts i dels estanys que permeti preservar la vida dels animals que 
en depenen. 
 S’ha d’incrementar el nombre de papereres. 
 Reomplir les fonts i estanys que es van tancar i eixugar per la sequera. 
 
 
Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
















Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Potenciar alguns elements com zones arqueològiques pot fer que perdin potencial com elements de 
natura (per exemple, el Turó del Castell del Port). 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal que es protegeixin els jardins projectats per l’exposició de l’any 1929, els quals formen part del 
patrimoni històric de la ciutat. Cal una gestió i tractament diferenciat d’aquest jardins. 
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Barcelona està molt malament pel que fa a les zones verdes 
 L’arribada de les obres del Metro suposaran una afectació absoluta als indrets verds del parc, per pols , 
sorolls, etc. També suposarà remoure 2 milions de metres cúbics de terra de la muntanya. 
 Posar bosc a on hi ha un prat sec mediterrani suposaria un empobriment de la biodiversitat de la 
muntanya, la qual s’ha de preservar 
 Es posa de relleu l’existència de diverses colònies de gats a l’àrea de Montjuïc.  
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Caldria protegir certes zones de Montjuïc, com ara el Morrot, l’Espartver, el turó del Castell de Port o 
la Foixarda, que han tingut menys actuacions que altres zones del parc i estan més consolidades com 
àrea verda. També caldria incloure en aquesta reserva l’àrea humida de la Font Trobada. 
 Caldria protegir el gran penya-segat que hi ha al sector més proper al mar i on resideix una important 
colònia de xoriguers. 
 Cal reforçar Montjuïc des del punt de vista de la natura. 
 S’han de conservar els espais verds com un conjunt, no com elements aïllats. 
 Cal recuperar la zona verda del Sot del Migdia 
 Es demana un estudi geològic sobre les corrents d’aigua de Montjuïc i que les intervencions com el 
dipòsit dels Tres Pins no les malmetin. 
 Els espais verds han de tenir continuïtat i no estar tallats per zones asfaltades. 
 Tot el reg de la muntanya s’hauria de realitzar amb aigües freàtiques.  















Usos consolidats i proposats 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Preocupa que es plantegi el parc de Montjuïc com a sòl per a equipaments més que no pas com a parc 
verd. 
 Es un parc sobrecarregat d’equipaments, només un 23% de l’espai es zona verda. 
 Hi ha un excés d’espais destinats a aparcament a la muntanya. 
 Es va sentir parlar d’un projecte de crear grans equipaments destinats a l’aprofitament de les aigües 
freàtiques al parc el qual es veu amb bons ulls. 





Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Les colònies de gats són un problema ambiental i s’han imposat per motius ètics i fins i tot de moda La 
seva presència impedeix que puguin tirar endavant alguns animals silvestres que viuen a la muntanya. 
 Hi ha una gestió anàrquica respecte al tema dels animals abandonat i de les espècies protegides, que 















GRUP DE TREBALL DE PARC CENTRAL 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Les intervencions de les Olimpíades van suposar taller les connexions tradicionals dels barris amb la 
muntanya. 
 Les actuacions que es fan als barris annexos a la muntanya expulsen els cotxes i la mobilitat privada 
dels veïns cap a la muntanya. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal restituir els camins tradicionals que permetien l’accés a Montjuïc des dels barris 
 Es necessari reforçar la dotació de mitjans de transports públics per millorar l’accessibilitat i mobilitat 
de Montjuïc 
 S’ha d’evitar fomentar transports com el telefèric, que es turístic i té un preu prohibitiu. A més, no 
està integrat a la resta de la xarxa 
 Es demana que s’organitzi l’accés de les persones a la muntanya 
 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 L’element turístic pot comportar pel parc situacions d’invasió. La font màgica i el mirador de l’alcalde 
representen dos punts on hi ha excessiva massificació i falta de control. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Es demana que s’avisi al museu d’història de la ciutat quan s’intervingui o es facin obres a la muntanya  
 
 
Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 L’Hotel de Miramar ha estat una intervenció equivocada. Tota la part ajardinada que envoltava a 
















Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Montjuïc és el punt del terme municipal de Barcelona amb les restes arqueològiques localitzades més 
antigues i és el bressol de Barcelona, en el sentit que la meitat de la ciutat està construïda amb pedra 
de Montjuïc 
 Hi ha una sèrie de punts molt importants pel que fa al patrimoni; la zona de Nostra Senyora del Port, 
on hi havia un port ibèric, el Morrot, amb el jaciment paleolític i la necròpolis jueva, entre d’altres.  
 Hi ha elements molt importants del Castell de Montjuïc com saber que ocupa la parcel·la on hi havia el 
palau real català o que, des de allà, es va mesurar el meridià de Greenwitch. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Falten mecanismes per actuar sobre les restes arqueològiques. 
 El pla d’usos ha de definir com s’actuarà sobre les restes arqueològiques de la muntanya. 
 Cal que es reivindiqui la història del parc. 
 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Les parts verdes del parc són la mínima expressió, especialment si es compara amb la resta de parc 
centrals de les grans capitals europees. 
 Les intervencions de les Olimpíades del 1992 van suposar un atac al parc en tant que espai verd.  
 Montjuïc es va concebre com els pulmons de la ciutat. Si es posa urbanització als pulmons deixen de 
complir aquesta funció. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Es demana la recuperació de Montjuïc com a gran zona verda 
 
 
Usos consolidats i proposats 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 















Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Un parc pels turistes és incompatible amb la idea d’un parc de ciutat pels ciutadans. 
 Montjuïc es fill de la natura i bressol de la cultura, es una gran metàfora de la ciutat de Barcelona. És 
poètica, sagrada, militar, agrícola, protectora, eixampladora, municipalista, ... 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 S’ha de crear un gran parc central pels barcelonins, admirat pels estrangers, sense augmentar vies de 
comunicació ni posar instal·lacions turístiques. 
 S’ha de plantejar la perspectiva de parc central com un descobriment del que Montjuïc significa i ha 




























GRUP DE TREBALL DE GRANS OPERADORS 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 El Port utilitza i aprofita la muntanya per a la comunicació interna. A més, el cinturó del litoral és el seu 
accés natural a les seves instal·lacions. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal millorar l’accés al far de Montjuïc 
 El metro és un projecte vital per a la Fira de Barcelona. 




Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal treballar el tema de la seguretat a l’espai públic de Montjuïc. 
 
 
Usos consolidats i proposats 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 






Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 La Fira ocupa, en el seu espai de Montjuïc, un 40% de la seva activitat firal. La tendència serà anar 
traslladant-se paulatinament cap a l’àmbit de Fira 2, tot i que els salons més emblemàtics sí es 
mantindran a Montjuïc. 
 





























































GRUP DE TREBALL D’ENTITATS QUE S’HAN INCORPORAT AL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
Mobilitat i relació parc – entorn 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 El transit de la muntanya suposa un fort impacte ambiental per a la muntanya, causat en part pel 
col·lapse de les Rondes 
 Falta de tractament de la mobilitat dels vianants. 
 La zona de Can Clos i els voltants del Serrahima s’ha convertit en un zona d’aparcament de furgonetes 
d’una empresa de lloguer de vehicles. 
 Els usuaris de les instal·lacions esportives del Tir amb Arc necessiten accedir-hi amb cotxe, ja que 
carreguen molt de material. També cal tenir en compte que és un esport paralímpic i s’ha de facilitar 
l’accés d’aquest esportistes 
 La superfície que ocupen les calçades conviden a agafar velocitats extraordinàries. 
 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Es demana una diagnosi de la mobilitat de la muntanya i de la mobilitat futura vinculada al nou pla 
director. 
 Es proposa no deixar que el vehicle privat pugui travessar la muntanya, sinó que el seu accés sigui 
regulat i limitat. 
 Cal obrir el Poble Espanyol per evitar que actuï com a barrera en la mobilitat del parc.  
 És imprescindible que l’accés principal de la muntanya estigui obert 365 dies a l’any. La Fira no ha 
d’hipotecar l’entrada al parc. 
 Cal restringir la mobilitat del vehicle privat, però no prohibir. Cal potenciar el transport públic. 
 
 
Espai públic, manteniment  i mobiliari urbà 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Les voreres de la zona del Serrahima estan en molt mal estat 
 La zona del Polvorí, al castell, s’ha convertit en un espai de festa i “botellón”  
 
 
Relacions amb altres equipaments i amb l’Ajuntament 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 

















Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Defensar l’skyline de la ciutat 
 El cementiri de Montjuïc és una joia a nivell patrimonial i històric. 
 
Espais i zones verdes i biodiversitat 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Cal establir un equilibri entre la natura i l’obra de l’home. 
 La façana marítima té un gran valor mediambiental, amb els penya segats del Morrot. 
 S’està perjudicant als ocells migratoris canviant la flora de la muntanya. 
 Hi ha una gran concentració de deixalles i quan plou contamina tota la zona del sot de la Foixarda. 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Inventari dels espais verds de més interès de la muntanya. 
 
Usos consolidats i proposats 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 No s’està utilitzant la muntanya com a reclam turístic. 
Demandes i propostes per al futur del parc: 
 
 Cal crear un pla per ensenyar la muntanya. Es proposa un bitllet integrat  pels diversos museus de 
Montjuïc. 
 Cal establir amb claredat l’espai reservat per a la pràctica del Tir amb Arc. 
 
Entitats que s’incorporen al procés 
 
Visions sobre la situació actual del parc: 
 
 Cal pensar en deconstruir algunes peces que hi ha actualment a la muntanya (per exemple, algunes 
escoles haurien de tenir una substitució edificatòria). 
 
 
